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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1)pengaruh sekolah terhadap 
kemampuan pemecahan masalah siswa, komunikasi matematis, dan kepercayaan diri siswa. 2) 
pengaruh pendekatan pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa, komunikasi 
matematis, dan kepercayaan diri siswa. 3) pengaruh interaksi sekolah dan pendekatan 
pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa, komunikasi matematis, dan 
kepercayaan diri siswa.  
Penelitian ini merupakan penelitian quasi-experimentdengan desain nonequivalent 
(pretest and posttest) group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di 
SMP Negeri 1 Sanden dan SMP IP Al Mubtadi-ien. Sampel yang diambil dari masing-masing 
sekolah adalah dua kelas yang ditunjuk sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen 
yang digunakan adalah tes untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 
matematis siswa, dan angket untuk mengukur kepercayaan diri siswa. Untuk menyelidiki 
pengaruh pendekatan terhadapkemampuan pemecahan masalah dan kepercayaan diri, data 
dianalisis dengan uji Manova dua jalur (two waysmultivariate of covariance analysis). Sebelum 
uji manova dilakukan, uji asumsi harus dipenuhi terlebih dahulu. Uji asumsi yang dilakukan 
adalah uji normalitas multivariat dan homogenitas matriks varians kovarians. Uji asumsi 
normalitas dilakukan menggunakan jarak Mahalanobis dan uji homogenitas matriks varians 
kovarians menggunakan Box’s M test.  
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. 1) Sekolah tidak mempengaruhi 
kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematis, dan kepercayaan diri siswa. 2) 
Pendekatan pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah, komunikasi 
matematis, dan kepercayaan diri siswa. 3) Interaksi sekolah dan pendekatan Pembelajaran tidak 
berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematis, dan kepercayaan 
diri siswa. 4) Pendekatan pembelajaran dengan MEAs lebih unggul dibandingkan dengan 
pendekatan tradisional ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah siswa.  
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ABSTRACT 
PALUPI SRI WIJAYANTI:The Effects of Mathematics Instruction with Model-Eliciting 
Activities (MEAs) on the students’Problem Solving Skill, Mathematics Communication, and Self-
confidence. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
The study aims at describing: 1) the effects of school on the students’ problem solving 
skill, mathematics communication, and self-confidence. 2) The effects of instructional approach 
on the students’ problem solving skill, mathematics communication, and self-confidence. 3) the 
effects of interaction of school and instructional approach on the students’ problem solving skill, 
mathematics communication, and self-confidence.  
The study was a quasi-experimental research with a nonequivalent (pretest and posttest) 
group design. The population was the seventh grade students of SMP Negeri 1 Sanden and SMP 
IP Al Mubtadi-ien. The sample was two classes assigned in each school as the experimental class 
and control class. The instruments used in this study were a test to measure the problem solving 
and mathematics communications skill, and the questionnaire to measure the self-confidence of 
the students. The analysis to investigate the effects of the instructional approach on the problem 
solving, mathematics communication skill, and self-confidence of the students the two ways 
multivariate of variance analysis test was used. Before the manova test, the assumption test was 
done. The assumption test consisted of: multivariate normality and homogenity of variance 
covariance matrices assumption. The multivariate normality assumption test used the 
mahalanobis distance and the homogenity of the variance covariance matrices test used Box’s M 
test.  
The result of the study shows the following. 1) The School not affects the problem 
solving skill, mathematics communication, and self-confidence of the students. 2) The 
instructional approach affects the problem solving skill, mathematics communication, and self-
confidence of the students. 3) The interaction of the school and the instructional approach not 
affects the problem solving skill, mathematics communication, and self-confidence of the 
students. 4) The instructional approach of MEAs more excellent than the instructional approach 
of  taditional on the students’ problem solving skill. 
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